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The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
Saturday, December 13, 1980 




Nat ional Anthem .. ........ Reginald W. Brinson, Tenor 
UNF Graduate Student 
Invocat ion . . .... The Reverend Wi lliam R. Stroup. Th.M., 
Campus Minister, Bapt ist Campus Ministry 
Welcome and Remarks .. ........ . President Robinson 
Introduct ion and Recogn ition 
of the Board of Trustees of 
the University of North Florida 
Foundat ion, Inc ........ ... .. ..... President Robinson 
Presentation of the Distinguished 
Faculty Award . . . .... .. ... . .... .. President Robinson 
RECIPIENT PRESENTED BY 
Thomas P. Coonley, President 
Board of Trustees 
UNF Foundation, Inc. 
Recogni t ion of the Bachelor's 
Degree Candidates .. . ...... . John P. Minahan, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Peter H. Salus, Ph.D., Dean 
College o f Arts and Sc iences 
James M. Parrish , Ph.D., Dean 
College of Bus iness Admin istrat ion 
Bette J . Soldwedel, Ed.D., Interim Dean 
Co llege of Educat ion 
Adam E. Darm, Ed.D., Chai rperson 
Divis ion of Technologies 
William C. Merwin , Ed. D., Acting Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the Bachelor's 
Degrees ..... . ... . . . ....... .. . President Robinson 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates .. . . ... . . Vice President Minahan 
CANDIDATES PRESENTED BY 
the Dean of the Col lege of Arts and Sciences, 
the Dean o f the College of Business Adm inis tration 
the Interim Dean of the C,ollege of Education . 
Conferring of the Master's 
Degrees . .......... . . . . .... . .. Pres ident Robinson 
Welcome to New 
Alumni . . . .. . .. ... ... . Michael J. Bono, B.B.A. , 1976 
President, UNF Alumni Association 
Presentation of the Outstanding 
Graduating Senior Service Award ............ Mr. Bono 
Bened iction ... . .. . ............ . The Reverend Stroup 
Recessional 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed. 
Hostesses tor this ceremony are 
members of UNF 's Io ta Theta Chapter 
of Zeta Tau Alpha Sorority. 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Rebecca Anne Altobe lli 
Willie Eugene Anderson 
David Thor Andreasen 
Donald Eugene Athan 
Brenda Kay Balara 
Michael Vernon Benner 
Jeffrey Frankl•in Black 
Stephen P. Bowman 
Joseph Alan Bryant 
Marlene W. Camper 
Vickie Lee Carter 
Michael Birmingham Corley 
Kenneth L. Creamer 
Marco Noland D'Aless io 
Terry Lee Dennis 
Lee Mcilvaine Dixon 
Lisa Rose Dore 
Harris Eugene Dunn 
Cynth ia A. Gaffney-Fields 
Donald E. Glas 
Martha Arroyo Griffin 
Stephen Edward Hambrecht 
Kelly Ann Hamil 
Jocelyn K. Hancock 
Hughes Mann Harper 
H. Craig Hines 
Barbara L. Hubbard 
Ronnie Hyde 
James F. Jennings 
Audrey Jiminez 
David Daniel Johnson 
Patric ia Laverne Jones 
John Charles Jordan 
Dee Blanchard Jumper 
Susan Edwards Kantor 
Jeanette McCabe Knauss 
Clark L. Krazit 
Rodney Vance Lancaster 
Nelda Ruth Leach 
Carol A. Meade 
Hubert Lynn Mills, Sr. 
Nancy Victoria Montet 
Phyllis Ann Moore 
Arthur David Moss 
Richard Michael O'Shea 
Robert Harland Paine 
Mart in Irving Phillips 
Mary Lous Picras 
Leonora Barrett Reed 
Shelly Elaine Reis 
Margot Houston Ritchie 
Robert Lee Roberson 
Betsy Claire Rub in 
Rachel Graziano Stackhouse 
Phillip Clyde Stalvey 
Robert Wayman Stockton 
Thomas Edward White 
Fred Michael Williams 
Benjamin Swann Williams, IV 
Baerbel Maria Woods 
Bachelor of Science in 
Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Judy Blanton Carpenter Robert C. Hall 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Steven Henry Addair 
Donald Lee Beck 
Janet Yonge Beeman 
Cindy Lucille Bennett 
Thomasina Bennett 
Joseph H. Bishop, Ill 
William T. Bond, Jr. 
Catherine Anna Brescia 
Audrey S. Bullard 
David Butler 
Robert Donald Caldrone 
Werner Christiansen 
Mark Edward Cook 
Barbara D. Corey 
Kenneth Russell Crawford 
Clarence J. Cross 
Eva Nacar Daniel 
Sonia Ford Demps 
Joan Baum Dent 
William Bruce Dickinson 
Loman W. Dixon 
James Duane Durbin 
Valyn Corey Fountain 
Greta Anne Glisson 
Robert Lee Gordon 
Elizabeth Travis Rees 
Greenman 
Jeff Robert Grimes 
Diane Marie Harrington 
Daniel Elton Hayes 
Rebecca Carol Hilbert 
Edifh Helen Hunt 
Ralph Norbert Jansen 
Jean E. Jones 
Jayshree N. Joshi 
Frank Ray Keasler, Jr. 
David Armand Lepage 
Glenn Arthur Long, II 
Alan Donald Lucy 
Gary Mitchell Mann 
Lawrence Merrill Matheny, Jr. 
John William Middleton 
Susan Marie O'Neil . 
Debra Ann Parr 
William R. Parvin 
Dorothy Jane Peterson 
Juanita Rebecca Pitts 
Miriam E. Price 
Janet D. Riner 
Lynn Dion Ru le 
Ernest Leon Russell, Jr. 
David Brian Smith 
Stuart Smith 
Angelyn Maria Smith Hunt 
George Decker Taylor, J r. 
Mark C. Tenney 
John Francis Tuerk, Jr. 
Cleve Edward Warren 
Marc ia Ramos Warren 
Nancy Kay Williams 
Jesse Marvin Wilson, Jr. 
Everett Dalvin Wollitz 
Anthony James Yeatropoulos 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Tavie Peacock Altman 
Mary Rountree Anderson 
Lawrence W. Barrett 
Jennifer Lynn Bartholf 
Bobbie J. Bell 
Anita Louise Birmingham 
Marsha Lynn Blair 
Cheryl McCollough Brown 
Cheryl D. Byrd 
Beverlee Ann Cekosh 
Cheryl Epperson Copps 
Kathryn Elizabeth Cripps 
Eleanor D. Cumpston 
Carol Troy Davis 
Joan Parsons Gavin 
Cathy Ann Gibson 
Linda Gayle Griffis 
Robert Warren Hammesfahr 
Edith Marguerite Hayes 
Robert William Haynie 
Twila J. Houston 
Jewel Teresa Jackson 
David Johnson 
Sylvia G. King 
Deborah Ann Lawrence 
Shiela Kay Henley McClellan 
Susan Patricia Miller 
Sean Michael Mitchell 
Dolores G. Morgan 
Grace Mary Neville 
Claddie Waddell Peacock 
Judith Ann Ryan 
Helen Yvonne Hicks Shuford 
Lester F. Smith 
Barbara Evelyn Stuckey 
Fay Louise Key Williams 
Holly McMann Willis 
Ellen W. Wood 
Tami Curts Zipprer 
Bachelor of Science in 
Allied Health Services, 
College of Education 
Frances Diane Brown James Robert Woods 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Technologies 
Alberta Louise Hipps 
Rebecca Jean Taylor Mealor 
Patricia S. Stores 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Joseph Martin Brozovich, Sr. 
James M. Douglas 
Robert Almore Gorman, Jr. 
Edward Dickson Hall 
Leeland David Hayden 
Edward Emmett Hughes 
George Johns 
David Alan Logan 
Otto R. Pierce 
Christen Aaron Raisner 
Len Denise Sanders 
Kenneth Don Scher 
Michael B. Stanley 
Roy Wayne Walker 
Master of Arts in 
Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Robert Wayne Beach 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Charles Harry Chance 
Martin Alan Goetz 
Calvin B. Hancock 
Burton Lewis Masters 
Alfred Winston McAlister 
Jerilynn M. O'Hara 
Patricia Valier Pearman 
David Rall Roerink 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Diana L. Adcox 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
James E. Allen 
Roozbeh Davani 
Brian G. Dewey 
Richard Drought 
Paul J. Gibbs, Jr. 
Julius R. Givens, Jr. 
Dennis A. Gladora 
James Ray Glover 
Gery Richard Hudock 
Master of Education, 
College of Education 
Laura Elizabeth Acre 
Mary H. Akel 
Barbara B. Allen 
Martha Little Apol 
Bruce Warner Arnsdorff 
Diane Elizabeth Barr Bass 
Arlene Parker Blevins 
Cheryl Ann Brines 
Mark Francis Cashen 
Janet Cavuoti
Eldon Roberds Chambers 
Samarng Chungpaiboon 
Carol Cullen 
Cecelia Clarise Davis 
Brenda Strickland Dewitt 
Sandra Fletcher 
Renee Antoinette Folino 
Frances Fletcher Gertz 
Pamela Miner Goodwin 
Mary Gay Gould 
Ruth E. Hackenson 
Joanne Hare Hastings 
Linda Cheryl Highsmith 
Mary Kathleen Hunt 
Voncile Jackson 
Annie Carolyn Jones 
Patricia Ann Jumpp 
Dennis Michael Kelemen 
Ronald Gerard Lauria 
Russell Lawrence Lee 
Larry Andrew Lennon 
Marion Richard McTyre 
Julie Kay Pierce 
Antonio M. Rico 
Nina Grace Van Nortwick 
Kietiya Junhaman 
Brenda Carol Litchfield 
Virginia M. Martin 
Herbert N. Moore 
Rosa L. Mosley 
Gloria Wright Moultrie 
Ralph Paul Mundell 
Alda Panos 
Kathy L. Perry 
Susan Bennett Poore 
Carol Ann Rightmire 
Pamela Susan Rogers 
Virginia Williamson Schurke 
Patricia Flynn Simol'li 
Rita Lloyd Slater 
Bettye Smith 
Geraldine H. St. Denis 
Patricia Schanzbach Steib 
Verlie Ann Stevens 
Adele Essrig Stewart 
Lynne Mueller Sullivan 
Paul Timothy Thrift 
Wallis Teresa Wade 
Linda L. S. White 
Mary Lou Whittlesey 
Nancy Brack Williams 
Linda Morrison Willis 
Master of Science in 
Allied Health Services, 
College of Education 
Joan Jacquelin Abid 
Carley Jeanette Harden 
Carolyn McFall Hearn 
Violet Coleman Parker 
Patricia E. Petersen 
Charles L. Rodgers 
Brenda Bowen Swain 
James Tarver 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Candace Dorsey 
Bobbie Garner Hyatt 
Tobi Satin Meisel 
Marie Starr Zeller 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Robert Charles Davidson 
Christine Lee Forson 
Joni Marlene Sabbag 
University of North Florida-
University of Florida Joint Program 
Doctorate in Education 
Administration and Supervision 
Michael P. Walker 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence in 1965 when the Florida 
Legislature authorized the creation of a state 
university or branch of an existing state 
university in Jacksonville to meet the higher
educational needs of the northeast Florida 
region. The Board of Regents of the State 
University System of Florida recognized that 
these needs could best be met by an institu-
tion which offered junior, senior, and college 
graduate level programs, drawing its 
students primarily from the areas junior col-
leges. 
In 1969, a 1,000-acre campus site mid-
way between the beaches and downtown
Jacksonville was donated by the City of 
Jacksonville and area landowners. In that 
same year, Dr. Thomas G. Carpenter was ap-
pointed President of the Un1vers1ty. Guided 
by President Carpenter and a small staff, 
continued planning led to the development
of programs, the selection of administrative
staff members, and the appointment of 
departmental chairpersons and faculty 
members. During the summer of 1972, the 
faculty reported for duty and, on October 2, 
more than 2,000 students began classes on 
the newly opened campus. 
The University's Charter Class students 
arrived on a campus consisting of four major 
buildings. During subsequent years, addi-
tional buildings were added and occupied 
bringing the current total to nine. 
Significant in the planning and con-
struction of campus facilities has been 
UNF's dedication to the preservation of the 
environment in which it finds itself. The cam-
pus harbors numerous native plant and 
animals lifeforms, and every effort has been 
made to avoid disturbing the natural 
ecological balance that exists. To this end, 
the UNF campus has been designated as a 
wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an in-
stitution committed to teaching and regards 
classroom instruction as the most important 
instrument in the educational process. The 
faculty has been appointed after exhaustive
search to insure that only the most qual1f1ed 
candidates are brought to the University. 
Other learning experiences are incorporated 
into the academic programs to supplement 
and complement the classroom experience, 
such as the unique Leonardo da Vinci Ven-
tu re Studies program which permits 
students to pursue liberal arts courses while 
specializing for a career. 
The planning and work invested in the 
This public document was printed at a cost of 
$132.26 or 9 cents per copy, to provide program in-
formation and a listing of 1980 Fall Quarter 
graduates for commencement ceremonies at 
UNF. 
building of a strong, new university in north-
east Florida was rewarded in December 
1974, when the Southern Association of Col-
leges and Schools granted full academic ac-
creditation to the University of North Florida 
at both the undergraduate and graduate 
levels. As far as anyone knows, UNF is the 
first university in history to obtain dual ac-
creditation simultaneously at both the 
undergraduate and graduate levels from the 
SACS. 
More recently, the College of Business 
Administration was accorded accreditation 
at the undergraduate level by the American 
Association of Collegiate Schools of 
Business, the first upper-level program to be 
so honored. Within the business college, the 
Department of Transportation and Logistics
has been designated as one of the first five 
State University System "Programs of 
Distinction" as a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve 
the needs of the state. 
The University also is committed to serv-
ing all segments of the state's population,
while recognizing its primary geographic 
area of responsibility. It has not confined 
itself to a purely academic mission, but has 
moved out into the community to participate 
in the solution of problems confronting the 
community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal op-
portunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, 
sex, age, limitation, or natural origin. 
The Symbol and Seal 
Two ancient devices - the circle and the 
compass rose - have been adopted and 
modified in creating a graphic symbol for the 
University of North Florida. The compass 
rose, long a direction-finding device for
mariners, here symbolizes the University's 
role in providing direction for lives. The 
placement of the compass rose in the upper 
northeast quadrant of the circle describes 
the institution's upper division character and 
its location in the northeast of Florida. The 
circle itself signifies the community which 
the University is dedicated to serve. 
The symbol was inspired by the Univer-
sity of North Florida seal , designed under the 
direction of former President Thomas G. 
Carpenter. The seal is used on formal 
documents, such as each graduate's 
diploma. The symbol, as a simpler represen-
tation of the seal, is used in the University's 
publications and other communicative 
devices. 
